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FORORD 
D e t  e r  Gkende i n t e r e s s e  f o r  A s t a r t e  o p p  med G s t e r s k u l t u r  i 
N o r g e ,  men de t  er mange p r o b l e m e r  f o r  d e n  u e r f a r n e .  
D e t  h a r  i k k e  v a r t  s k r e v e t  s a m m e n f a t t e n d e  o g  i n n g A e n d e  om Gsters 
o g  G s t e r s k u l t u r  i N o r g e  s i d e n  G a a r d e r  o g  B j e r k a n s  b o k  u tkom i 
1 9 3 4 .  S e l v  om d e n  er e n  u t m e r k e t  f r e m s t i l l i n g ,  v i l l e  d e n  
t r e n g e  e n  v i s s  l n n k o r t n i n g  o g  " m o d e r n i s e r i n g "  f o r  A k u n n e  
b r u k e s  i d a g .  
D e t  h a r  d e  s e n e r e  A r  kommet mange h e n v e n d e l s e r  om asters ti1 
S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  F l o d e v i g e n ,  som i p e r i o d e n  1930-1960  
d r e v  o m f a t t e n d e  u n d e r s G k e l s e r  med G s t e r s d y r k i n g  pA S G r l a n d e t .  
V i  h a r  d e r f o r  f u n n e t  d e t  r i k t i g  A u t g i  e n  k o r t f a t t e t  a r t i k k e l  
om q i s t e r s  o g  G s t e r s d y r k i n g  som v i l  k u n n e  g i  s v a r  pA n o e n  a v  de 
s p @ r s m A l  som m e l d e r  seg f o r  p o t e n s i e l l e  G s t e r s d y r k e r e  o g  a n d r e  
i n t e r e s s e r t e .  D e t  e r  o g s s  l a g t  v e k t  p; f o r h o l d  o g  m u l i g h e t e r  
f o r  O s t e r s d y r k i n g  pA S k a g e r r a k k y s t e n .  
Som k i l d e r  er mest b r u k t  G a a r d e r  o g  B j e r k a n s  a r t i k k e l  f r a  1 9 3 4 ,  
D a n n e v i g s  a r t i k l e r  f r a  1 9 3 2  o g  1 9 5 3  o g  b o k e n  ti1 C.M. Younge 
( " O y s t e r s " )  f r a  1 9 6 0 .  D e r t i l  kommer o p p l y s n i n g e r  o g  r e s u l t a t e r  
f r a  e n  r e k k e  n y e r e  v i t e n s k a p e l i g e  a v h a n d l i n g e r  o g  m u n t l i g e  kon-  
t a k t e r .  
F l ~ d e v i g e n ,  o k t o b e r  1 9 8 4  
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Dsters har vart underlagt kultivering i &rhundrer gjennom 
skiftende klimatiske perioder. PA b1.a. vaser som stammer fra 
det gamle Romerriket er vist astersdyrkingsanlegg (Fig. 1) 
(Ostrearia). Deler av gstersdyrkingen slik den gjares i Italia 
n2, kan sammenlignes med fremstillingen pA de 2000 dr gamle 
vasene. Dyrking av gsters (og andre muslinger) er ikke noe vi 
har funnet p2 i vsre dager! Kultivering har b1.a. medfart om- 
fattende flytting av bAde yngel og stamGsters mellom de ulike 
verdensdeler. Det kan synes forvirrende hvor de ulike arter 
egentlig barer hjemme og hvor de har sitt naturlige 
utbredelsesomrAde. 
Fig. 1. Dekorasjoner ps vaser fra romertiden viser at 
gsters-dyrking (Ostrearia) for 2000 2r siden foregikk 
i hengende kultur og p2 lignende mste som i dagens 
Italia. (Etter ~unther, gjengitt fra De Rossi 1853). 
O s t r e a  e d u 1 i s  - d e n  e u r o p e i s k e  osters ( o g s 2  k a l t  " f l a t @ s t e r s " )  
forekommer i E u r o p a  f r a  M i d d e l h a v e t  ti1 H e l g e l a n d s k y s t e n  o g  
r u n d t  d e  b r i t i s k e  o y e r .  Den f i n n e s  i k k e  i g s t e r s j ~ e n .  D e t  e r  
d e n n e  a r t e n  som e n n s  fo rekommer  n a t u r l i g  i N o r g e ,  om e n n  meget 
s p a r s o m t  . 
Den p o r t u g i s i s k e  os te rs  ( C r a s s o s t r e a  a n g u l a t a )  h a r  s i t t  u t b r e d -  
e l s e s o m r i d e  p z  @ s t - k y s t e n  a v  S p a n i a  o g  P o r t u g a l .  Den b le  i n t r o -  
d u s e r t  ti1 F r a n k r i k e  i 1 8 6 8  o g  f i n n e s  n 2  l a n g s  d e n  f r a n s k e  
A t l a n t e r h a v s k y s t e n .  Den er  ogsA i n n f o r t  ti1 E n g l a n d ,  men p . g . a .  
t e m p e r a t u r f o r h o l d e n e  g y t e r  d e n  d e r  b a r e  i s p e s i e l t  varme 
sommere.  
C .  v i r g i n i a ,  d e n  a m e r i k a n s k e  o s t e r s ,  f i n n e s  l a n g s  a t l a n t e r h a v s -  
k y s t e n  f r a  S t .  Lawr 'ence-bukten ti1 Panama h v o r  d e t  f o r e g z r  e t  
e n o r m t  f i s k e .  D e t  f o r e g s r  09s: e n  o k e n d e  g r a d  a v  k u l t i v e r i n g  
som i n n e b a r e r  u t s e t t i n g  a v  y n g e l  f r a  k o m m e r s i e l l e  k l e k k e r i e r .  
I j a p a n s k e  f a r v a n n  fo rekommer  i a l t  1 5  o s t e r s a r t e r ,  h v o r a v  1 4  a v  
s l e k t e n  ~ r a s s o s ' t r e a .  To a v  d i s s e  k u l t i v e r e s ,  d e n  v i k t i g s t e  er 
C .  g i g a s ,  som k a l l e s  d e n  j a p a n s k e  osters e l l e r  " S t i l l e h a v s -  
@stersH ti1 d a g l i g .  Den i r n p o r t e r e s  som y n g e l  ti1 s t i l l e h a v s -  
k y s t e n  i Nord-Amerika o g  ti1 A u s t r a l i a ,  men g y t e r  n a t u r l i g  n z  
o g s i  p s  d e n  a r n e r i k a n s k e  v e s t k y s t e n .  Den j a p a n s k e  osters e r  o g s i  
i m p o r t e r t  o g  s a t t  u t  i e n  r e k k e  e u r o p e i s k e  l a n d ,  d e  s i s t e  2-3  
d r e n e  o g s i  i Norge .  
Disse  e r  d e  mest k j e n t e  a r t e r  i E u r o p a ,  men d e t  f i n n e s  e n  l a n g  
r e k k e  a n d r e  o g  t i l d e l s  n a r s t s e n d e  a r t e r  i a n d r e  v e r d e n s d e l e r .  
OSTERSARTENES BYGNING OG VEKST 
Hos d e n  e u r o p e i s k e  os ters  e r  d e t  o v r e  ( h o y r e )  s k a l l e t  f l a t t ,  
d e t  n e d r e  ( v e n s t r e )  e r  k o n k a v t .  Under  g o d e  v e k s t b e t i n g e l s e r  er 
d e n  e u r o p e i s k e  osters f l a t ,  men a v r u n d e t  i f o r m e n .  Den p o r t u -  
g i s i s k e  o g  d e n  a m e r i k a n s k e  @sters h a r  b e g g e  d y p e r e  o g  k o n k a v e  
s k a l l  o g  er mer a v l a n g e  i f o r m .  
Den y t r e  o v e r f l a t e  ti1 d e n  e u r o p e i s k e  Osters h a r  k o n s e n t r i s k e  
r i n g e r  o g  b O l g e f o r m e d e  f o r h g j y n i n g e r  som o v e r l i g g c r  u j e v n e  f o r -  
h g j y n i n q e r  og f o r d y p n i n g e r  som strAler u t  f r a  s p i s s e n  p: 
O s t e r s e n ,  F i g .  2 .  F a r g e n  e r  u j e v n  o g  v a r i e r e r ,  men er mest i 
d e t  g r A ,  g r @ n n e  o g  b r u n l i g e .  
F i g .  2 .  S k a l l  a v  e n  2 - S r s  n o r s k  k u l t u r O s t e r s  ( 0 .  e d u l i s ) ,  
a )  d e t  v e n s t r e  e l l e r  u n d e r s t e  ( h v e l v e d e )  s k a l l ,  b )  d e t  
h @ y r e  e l l e r  o v r e  ( f l a t e l  s k a l l ,  c) v e n s t r e  o g  h g y r e  
s k a l l  s e t t  f r a  s i d e n .  a )  o g  b) h a l v  s t g r r e l s e ,  
c) n a t u r l i g  s t g r r e l s e .  E t t e r  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  1 9 3 4 .  
D e  t o  s k a l l e n e  er  f e s t e t  ti1 h v e r a n d r e  med e t  h e n g s e l  ( l i g a -  
m e n t ) .  Det te  e r  " d g d t "  r n a t e r i a l e  som h e l e  t i d e n  t r e k k e r  s k a l -  
l e n e  f r a  h v e r a n d r e .  Lukkernuske len  t r e k k e r  s k a l l e n e  mot h v e r -  
a n d r e .  NSr d y r e t  " s l a p p e r  a v "  e l l e r  er  d g d t ,  " g a p e r "  g s t e r s e n .  
NSr d e n  v i l  b e s k y t t e  s e g  mot o r n g i v e l s e n e ,  f . e k s .  n S r  d e n  b l i r  
t o r r l a g t ,  t r e k k e r  rnuske len  s e g  sarnmen o g  O s t e r s e n  l u k k e r  s e g .  
g s t e r s e n s  g j e l l e r  e r  b S d e  ti1 g a s s u t v e k s l i n g  ( S n d i n g ) ,  ti1 S  
u t f O r e  o s m o t i s k e  p r o s e s s e r  ( t r a n s p o r t  a v  v a n n  o g  s a l t e r  mellorn 
o m g i v e l s e n e  o g  b l o d s y s t e m e t )  o g  sorn f i l t r e r i n g s a p p a r a t  f o r  
n z r i n g s p a r t i k l e r  f r a  s j g v a n n e t .  G j e l l e n e  e r  b e l a g t  med f l i m m e r -  
hir. Ved et komplisert system blir naringspartikler i vannet 
fart ti1 dyrets munn. Gjellene virker ogss som pumpe for vann 
inn og ut av astersen. Naringen bestsr vesentlig av granne en- 
cellede planktonalger. Hvis temperaturen blir for lav, dvs. 
under ~ O C ,  stopper bevegelsene i flimrnerhsrene pz gjellene og 
naringsopptaket stanser (Fig. 3 ) .  
Nsr ostersen kalles "fet", skyldes det at det er egg eller 
begynnende dannelse av egg i gonadene og/eller at det er opp- 
hopning av glycogen (stivelse) i leveren. 
Skallene vokser mest om sommeren, utover hasten foregzr opp- 
byggingen av kjonnsprodukter og astersens kvalitet er derfor 
best om vinteren. Ostersens "naturligeu vekst varierer svart 
med naringstilgang og sjotemperatur. Naturlige bestander av 
europeisk Qsters av betydning finnes vel ikke, men i kultur 
blir astersen 8-10 cm i lopet av 2-4 zr. Av Crassostrea-artene 
vokser f.eks. C. gigas noe raskere. 
Nsr det gjelder astersens indre bygning, er det en vesentlig 
forskjell mellom Ostrea- og Crassostrea-artene. Det gAr ps 
egenskapen ti1 5 tile vann med mye partikler (turbid vann). PA 
gjellene blir partikler av alle slag fanget opp og fort frem 
ti1 munnpalpene. Hos Crassostrea-artene er evnen ti1 i sortere 
vekk ikke-naringspartikler og overskudd av partikler mye storre 
enn hos Ostrea. Mzten hvordan utpurnping av vann fra ostersen 
foregir pi, er mer effektiv hos Crassostrea m.h.t. 3 bli kvitt 
"uonskede" partikler. 
Ostersens lukkemuskel er mye storre hos Crassostrea-artene, en 
storre del bestir av stripete muskelfibre som gjar at skallene 
mer effektivt kan klappe sammen og puffe vann og partikulart 
materiale ut av dyret. Disse forskjeller gjor at f.eks. den 
japanske asters er mer tilpasset ti1 liv i sjovann som inne- 
holder mer partikler. Den europeiske osters er mer tilpasset 
rent vann. 
Fig. 3. Europeisk @sters, det flate skall tatt av og 
noen av bl@tdelene vist. (Ukjent tegner, Statens 
Biologiske Stasjon FlGdevigen). 
FORMERING 
T r a s s  i e n  s p e s i e l l  f o r r n e r i n g s r n z t e ,  e r  k j g n n s o r g a n e n e  h o s  
O s t e r s a r t e n e  rneget e n k l e  i sa rnrnen l ign ing  med a n d r e  r n u s l i n g e r  o g  
b l g t d y r .  D e t t e  er  sorn t i l p a s s e t  " l e t t v i n t e "  k j e n n s s k i f t e r .  
E n d e l  r n u s l i n g a r t e r  s k i f t e r  k j o n n  f r a  h a n n  ti1 hunn ( p r o t a n d r i s k  
h e r r n a f r o d i t i s m e ) ,  men h o s  o s t e r s e n  s k i f t e r  k j o n n e t  f r e m  o g  
t i l b a k e  h e l e  l i v e t .  D e t  g e n e r e l l e  e r  a t  d e n  u n g e  g s t e r s  f o r s t  
f u n g e r e r  sorn h a n n ,  d e r e t t e r  sorn hunn o g  s d  hann  i g j e n ,  o s v .  
U t v i k l i n g e n  ti1 f u n g e r e n d e  hunn k a n  t a  f o r h o l d s v i s  l a n g  t i d ,  
rnens k j g n n s s k i f t e t  f r a  hunn t i1 h a n n  k a n  f o r e g z  i l o p e t  a v  f z  
d a g e r .  
Hvor o f t e  k j o n n s s k i f t e  f o r e g i r  e r  g e n e r e l t  a v h e n g i g  a v  t e rnpera -  
t u r  o g  n a r i n g s t i l g a n g :  j o  h g y e r e  t e r n p e r a t u r  o g  n a r i n g s t i l g a n g ,  
j o  h u r t i g e r e  gzr  k j o n n s f o r a n d r i n g e n e .  
P . g . a .  t e r n p e r a t u r f o r h o l d e n e  i N o r g e ,  v i l  Qsters g y t e  sorn hunn  
rnaksi rnal t  e n  g a n g  p r .  3r ( s o m r n e r ) ,  i E n g l a n d  k a n  esters g y t e  
sorn hunn o g  h a n n  e n  g a n g  p r .  somrner. I F r a n k r i k e  o g  i Midde l -  
havsornrzde t  kan  Qsters y y t e  sorn hunn o g  h a n n  f l e r e  g a n g e r  i 
sarnrne S r .  
os te rs  g y t e r  n z r  t e m p e r a t u r e n  komrner o p p  i e t  v i s s t  n i v z  ( f o r -  
u t s a t t  t i l s t r e k k e l i g  n a r i n g s t i l g a n g ) ,  men d e t  f o r u t s e t t e r  o g s z  
a t  Q s t e r s e n  h a r  b l i t t  u t s a t t  f o r  e n  v i s s  t e r n p e r a t u r  g jennom e n  
p e r i o d e  f o r  a t  modningen av  e g g  o g  s p e r r n i e r  s k a l  b l i  f u l l -  
s t e n d i g .  I N e d e r l a n d  h a r  P r o f e s s o r  P .  K o r r i n g a  f o r  e n  d e l  z r  
t i l b a k e  f u n n e t  a t  d e t  er  e n  v i s s  sarnrnenheng rnellorn g y t e t i d ,  
r n z n e f a s e r  o g  t i d e v a n n s p e r i o d e r .  I Norge er  s l i k e  r e l a s j o n e r  
i k k e  p z v i s t .  
Ved g y t i n g e n  b l i r  e g g  o g  s p e r r n i e r  s l u p p e t  u t  i karnrneret o v e r  
g j e l l e n e .  H v i s  Q s t e r s e n  f u n g e r e r  sorn h a n n ,  b l i r  s p e r m i e n e  
t r a n s p o r t e r t  med vannstrgrnrnen u t  a v  o s t e r s e n .  ~ z r  o s t e r s e n  
f u n g e r e r  som h u n n ,  b l i r  e g g e n e  f r i g j o r t ,  men b l i r  p r e s s e t  i n n  
i kammeret  h v o r  Q s t e r s e n  pumper s j O v a n n  i n n .  E g g e n e  b l i r  
v a r e n d e  d e r ,  o g  b l i r  b e f r u k t e t  a v  s p e r m i e r  som kommer i n n  med 
v a n n e t  u t e n f r a .  Eggene  g j e n n o m g d r  d e r  d e n  fOrs te  u t v i k l i n g ,  
a l t s i  i n n e  i m o r - O s t e r s e n .  D e t t e  t a r  7-10 d a g e r .  Dette k a n  
k a l l e s  e n  s l a g s  y n g e l p l e i e .  S t o r e  f l a t q i s t e r s  k a n  h a  o p p t i l  1 
m i l l  e g g .  
Hos C r a s s o s t r e a - a r t e n e  b l i r  e g g e n e  u m i d d e l b a r t  p r e s s e t  mot d e n  
F i g .  4 .  @ s t e r s l a r v e r ,  s k j e m a t i s k  f r e m s t i l t ,  a )  l a r v e  
n s r  d e n  f o r l a t e r  g y t e @ s t e r s e n ,  b )  v e d  s l u t t e n  a v  d e t  
p e l a g i s k e  s t a d i e t ,  c )  n s r  d e n  h a r  f u n n e t  e t  u n d e r l a g  
d  f e s t e  s e g  t i l l  d )  s t r a k s  e t t e r  a t  d e n  h a r  u t s k i l t  
d e n  f g r s k e  k a l k b r e m  som k i t t e r  d e n  f a s t  ti1 u n d e r l a g e t ,  
e )  e t  p a r  d@gn s e n e r e .  ( E t t e r  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  1 9 3 4 ) .  
i n n g 5 e n d e  strom - u t  a v  G s t e r s e n .  B e f r u k t n i n g e n  a v  e g g e n e  f o r e -  
g s r  f r i t t  u t e  i s j o v a n n e t  o g  d e  b l i r  s 5 l e d e s  o v e r l a t t  ti1 s i n  
e g e n  s k j e b n e !  Denne g y t i n g e n  ( u t p r e s s i n g e n )  a v  e g g e n e  f o r e g d r  
d a  v e d  a t  s k a l l e n e  k l a p p e r  sammen v e d  h u r t i g e r e  b e v e g e l s e r .  
C r a s s o s t r e a - a r t e n e  h a r  o p p t i l  5 0  m i l l  e g g !  
- 
I N e d e r l a n d ,  s s m  o b s e r v e r t  a v  P .  K o r r i n g a  ( 1 9 4 7 ) ,  v i l  g y t i n g  
0 h o s  0 .  e d u l i s  b e g y n n e  v e d  1 7  .5'C, mens l a r v e n e  t r e n g e r  20  C 
f o r  2  k u n n e  u t v i k l e  s e g  f u l l s t e n d i g  ( u n d e r  f o r u t s e t n i n g  a v  t i l -  
s t r e k k e l i g  o g  p a s s e n d e  n a r i n g s t i l f ~ r s e l ) .  I E n g l a n d  v i l  p o r t u -  
g i s i s k  o g  j a p a n s k  os te rs  i k k e  g y t e  f o r  t e m p e r a t u r e n  kommer o p p  
1 1 8 - 2 5 O ~ .  F o r  d e n  a m e r i k a n s k e  o s t e r s  ( C .  v i r g i n i c a )  se r  d e t  
u t  ti1 l a n g s  d e n  n o r d a m e r i k a n s k e  o s t k y s t  5 e k s i s t e r e  f y s i o -  
l o g i s k e  r a s e r  som g y t e r  v e d  h e n h o l d s v i s  1 7 . 2  o g  2 5 O ~ .  E t  
s l i k t  f o r h o l d  g j e l d e r  o g s z  f o r  f l a t @ s t e r s  ( 0 .  e d u l i s ) ,  med s i t t  
n a t u r l i g e  u t b r e d e l s e s o m r 5 d e  f r a  Marokko ( o g  i n n  i S v a r t e h a v e t )  
ti1 H e l g e l a n d s k y s t e n .  I N o r d v e s t - S p a n i a  e r  d e t  o s t e r s  som g y t e r  
h e l t  n e d  t i1 1 2 - 1 4 O ~ ,  mens v i  v e t  a t  i v e s t - n o r s k e  p o l l e r  ms 
f l a t o s t e r s  h a  20-25Oc f o r  5 g y t e .  D e t  e r  e t  p a r a d o k s  a t  
os ters  som l e v e r  i d e t  g e o g r a f i s k  k a l d e s t e  o m r z d e ,  t r e n g e r  
h o y e s t  t e r n p e r a t u r  f o r  2  g y t e  o g  a l t s s  omvend t  p 5  s y d g r e n s e n  a v  
u t b r e d e l s e s o m r 5 d e t  f o r  f l a t Q s t e r s .  
I f o l g e  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  ( 1 9 3 4 )  v a r e r  d e t  p e l a g i s k e  l a r v e -  
s t a d i e t  1 4  d a g e r  v e d  1 6 O ~ ,  v e d  18-21°c  c a .  1 0  d a g e r  ( F i g . 4 ) .  
Nsr d e t  g j e l d e r  k r a v  ti1 s a l t h o l d i g h e t ,  v i l  f l a t ~ s t e r s  i k k e  
o v e r l e v e  i v a n n  med l a v e r e  s a l t h o l d i g h e t  e n n  2 3  o / o o  S ,  mens 
C r a s s o s t r e a - a r t e n e  er  l a n g t  mer t o l e r a n t e .  Den a m e r i k a n s k e  
g s t e r s  ( C .  v i r g i n i c a )  k a n  g r e i e  s e g  n e d  ti1 1 2  o / o o .  ( Y o n g e  
1 9 6 0 )  . 
I f g l g e  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  ( 1 9 3 4 )  v a r  d e t  mye g s t e r s  i N o r g e  i 
s t e i n a l d e r e n ,  l i k e d a n  i m i d d e l a l d e r e n  v a r  d e t  p 5  S o r l a n d s k y s t e n  
o g  V e s t l a n d e t  mye os te rs .  SS s e n t  som i 1 7 5 0  b l e  d e t  e k s p o r t e r t  
g s t e r s .  I 1 8 5 0 - S r e n e  v a r  d e t  e n d a  meget n a t u r g s t e r s ,  men i 
s i s t e  h a l v d e l  a v  f o r r i g e  d r h u n d r e  g i k k  b e s t a n d e n  s t e r k t  n e d  og 
b l e  k a t a s t r o f a l t  l i t e n .  D e t  k u n n e  s k y l d e s  o v e r f i s k e ,  men e t t e r -  
h v e r t  t r o r  v e l  d e  f l e s t e  a t  S r s a k e n  l i k e  mye v a r  k l i m a f o r v e r -  
r i n g :  t e m p e r a t u r e n  b l e  f o r  l a v  ti1 g y t i n g  o g  b e s t a n d e n  d g d e  
n e s t e n  h e l t  u t .  
Langs  v z r  k y s t ,  i s k j z r g z r e n  h v o r  d e t  mange s t e d e r  f i n n e s  l u n e  
o g  g r u n n e  v i k e r ,  s u n d  o g  p o l l e r ,  k u n n e  t e m p e r a t u r e n  i g o d e  
s o m r e  b l i  h g y  nok ti1 a t  g j e n v a r e n d e  @sters, k u n n e  g y t e  o g  
h i n d r e  a t  b e s t a n d e n  i k k e  d g d e  h e l t  u t .  D e t  v a r  P r o f e s s o r  H .  
R a s c h  som i s l u t t e n  a v  1 8 7 0 - d r e n e  i s l i k e  a v s t e n g t e  s a l t v a n n s -  
b a s s e n g  ( p o l l e r )  f a n t  g j e n l e v e n d e  b e s t a n d e r  a v  g s t e r s .  D e t  e r  
s l i k e  s t e d e r  v i  f r e m d e l e s  k a n  f i n n e  e n  o g  a n n e n  l e v e n d e  g s t e r s .  
D e  k a n  v a r e  mange d r  g a m l e ,  o f t e  20-30 sr. 
I t i d e n  1860-1880 s p r e d t e  k j e n n s k a p e t  t i1 h v o r d a n  g s t e r s k u l t u r  
f o r e g i k k  i F r a n k r i k e  o g  I t a l i a .  I s i s t n e v n t e  l a n d  h a r  Qsters 
v z r t  k u l t i v e r t  h e l t  s i d e n  r o m e r t i d e n .  
Den t y p e  g s t e r s k u l t u r  som t o k  s e g  o p p  i Norge i s i s t e  h a l v p a r t  
a v  f o r r i g e  d r h u n d r e ,  er i a l t  v e s e n t l i g  b a s e r t  p 5  b r u k  a v  av-  
s t e n g t e  p o l l e r .  I f g l g e  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  ( 1 9 3 4 )  v a r  Herman 
F r i e l e  e n  a v  q i s t e r s k u l t u r e n s  v i k t i g s t e  f o r k j e m p e r e .  H e l t  s i d e n  
1 8 7 9  h a r  S e l s k a p e t  f o r  d e  N o r s k e  F i s k e r i e r s  Fremme a r b e i d e t  f o r  
5 frernrne g s t e r s k u l t u r e n ,  v e s e n t l i g  f o r  S  f S  i g a n g  p r o d u k s j o n  a v  
y n g e l ,  d e  h a r  o g s z  s e l v  f o r e t a t t  e n  l a n g  r e k k e  u n d e r s g k e l s e r  i 
f o r b i n d e l s e  med g s t e r s k u l t u r  i p o l l e r .  
P a u l  B j e r k a n  b l e  S e l s k a p e t s  k o n s u l e n t  i q 5 s t e r s k u l t u r .  Andre  som 
b 1 . a .  a r b e i d e t  med g s t e r s  o g  p o l l e r  v a r  A l f  Wol lebak  o g  B .  
H e l l a n d - H a n s e n .  Uavheng ig  av  S e l s k a p e t  a r b e i d e t  P r o f e s s o r  T .  
G a a r d e r  o g  d e n  d a n s k e  z o o l o g  P r o f e s s o r  R .  s p a r c k  i p e r i o d e n  
1927-29 med Q s t e r s e n s  1 e v e v i l k S r  i p o l l e n e .  H e l t  t i1 v z r e  d a g e r  
h a r  S e l s k a p e t  ti1 d e  N o r s k e  F i s k e r i e r s  Fremme u t g j o r t  d e n  
v e s e n t l i g s t e  e k s p e r t i s e  pd q i s t e r s a v l  i N o r g e ,  r e p r e s e n t e r t  ved  
K o n s e r v a t o r  P .  Solhei rn  o g  K .  K r o h n s t a d .  
Etter at Prof. Rasch bragte nye ideer ti1 landet i 1870-drene 
ble det dannet en lang rekke "Qsterskompagnier", men optimismen 
var for stor, og de aller fleste endte snart i konkurs. I 1930- 
drene 1d de mange yngelpoller, og dessuten de forlengst tomme 
astersfelter pd kysten, tomme for asters. Noen poller har vart 
i drift helt opp ti1 vzre dager, men produksjonen av yngel 
(vesentlig for eksport) har vart liten i forhold ti1 tidligere 
tider . 
S E T 1  O V E N F R A  
SETT FRA %DEN" 
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Fig. 5. Skjematisk tegning av gsterspoller: lukket 
poll (yngelpoll) og ;pen poll (vekstpoll). 
Norsk Osterskultur kan deles inn i to former: 
1. Produksjon av Ostersyngel i lukkede yngelpoller, og 
2. Produksjon av konsumOsters i 5pne vekstpoller eller 
f jorder. 
Yngelpollene er temmelig avstengt fra sjoen utenfor, med et 
trangt og grunnt innlop (Fig. 5 ) .  
Prinsippet med yngelpollene er at utlgpet kan stenges med en 
enkel stem om vhen, nir f.eks. tidevannet i lopet av vinteren 
har fornyet og fyllt pollen med nytt og naringsrikt sjgvann. 
Derved vil sjovannet inne i pollen bli dekket av et ferskvanns- 
eller brakkvannslag, ved bekketilfgrsel eller regnvann. Brakk- 
vannslaget er lettere enn det underliggende sjovann og vil bli 
liggende som et lokk og hindre varrneutst5ling om natten. Om 
dagen vil solstrAlene slippe gjennom og varme opp det underlig- 
gende sjovann. Det blir alts: en "drivhuseffekt". PA denne 
rniten blir vanntemperaturen i det underliggende sjovann gjerne 
loOc hgyere enn s jovannet utenfor pollen, dvs. 26-28O~. 
(Gaarder og sparck, 1932) Fig. 6. I Ostratjern ved Regefjord er 
det m5lt opptil 32Oc! (Gaarder og Bjerkan 1934). 
Om h@sten 5pnes sz stemmen i yngelpollen. Det er da gjerne 
saltere og kaldere (dvs. tyngre) vann i sjOen utenfor enn inne 
i pollen. ~ 5 r  sS stemmen er Spnet vil, evt. bare ved hoyvann, 
det tyngre sjgvannet strgmme inn i pollen, synke ti1 bunns der 
og fortrenge det overliggende vann som da vil stromrne ut. Dette 
hjelpes da ved hgyvann og/eller springflo. Dette foregsr om 
hgsten eller utover vinteren. Det er s5ledes en fordel med stor 
tidevannsforskjell, Vestlandet har derfor en fordel frernfor 
Sgrlandet hvor det har vart problemer med fornying av poll- 
vannet, 
Hvis bunnvannet i pollen inneholder hydrogensulfid (en giftig 
gass) p.g.a. rztnende materiale fra sommerens produksjon, vil 
dette ved utskiftningen presses narmere overflaten. Hvis det 
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0 Fig. 6. A: Temperatur-isolinjer ( C )  B: saltholdig- 
hetsisolinjer (o/oo) i Espevikpollen 1927 (Etter 
Gaarder og sparck). 
"dirlige" vannet ikke skiftes ut meget fort, vil hydrogensu.1- 
fiden kunne drepe hele gstersbestanden i pollen. Dette gjelder 
spesielt hvis det skjer tidlig pi viren og det enni ligger is. 
Da vil utskiftningen kunne gs meget langsomt. 0gsi langvarig 
islegning alene kan hindre utskiftning av pollvannet og vann- 
laget med hydrogensulfid kan fylle hele pollen. Da er gstersen 
tapt . 
Yngelpollene har sine sarpreg m.h.t. dyp, areal, ferskvannstil- 
f@rsel, vannutskiftning og klima. Dette gjgr at tidspunktet for 
nir pollen skal stenges om viren og Apnes om hgsten, hvilket 
dyp yngelsamlerne skal henges i osv. ma bestemmes for hver 
poll. Det vil ogsi vzre irlige variasjoner. For gstersdyrkerne 
gjelder det 3 f@lge n@ye med i den hydrografiske situasjon i 
pollen. 
Kravet ti1 en yngelpoll er at det underliggende vann bgr ha 
minst 25 o/oo saltholdighet. Oftest vil saltholdigheten vare 
30-33 o/oo nhr pollen nylig er fyllt med vann utenfra. For at 
Ostersen skal gyte i yngelpollen, mh den ha stAtt i gode nzr- 
0 ingsforhold. Dessuten ms  temperaturen vare minst 26-27 C. For 
at larvene skal utvikle seg normalt, m& temperaturen vare minst 
18Oc. 
En vellykket produksjon av yngel er ogs: avhengig av klimatiske 
forhold. Ynglepoller bgr ligge lunt fordi vind kan forsrsake 
for mye blanding av overflatevannet med det saltere vannet 
under. Derved vil man ikke f2 den markerte forskjellen i tett- 
het mellom overflatelaget og det saltere underliggende vann- og 
drivhuseffekten kan utebli. Spesielt ph Vestlandet vil en varm 
og solrik sommer sOrge for at temperaturen i pollvannet blir 
tilstrekkelig h@y og gi Oket produksjon av planteplankton som 
er nadvendig naring for gyting og god vekst ti1 Ostersyngelen. 
Hvis sornmeren er kald med lite sol, vil oksygeninnholdet i 
pollvannet bli lavere og hydrogensulfidholdig vann vil kunne n3 
hgyere opp i vannet og narmere Ostersen. 
Vekstpollene eller de ipne pollene (Fig. 5) er ipne mot sjoen 
utenfor. Det er alle variasjoner i topografi og starrelse; det 
kan vare en "poll" rned noe innsnevring og terskel i munningen, 
det kan vare en vik eller bukt - eller det kan vare innerst i en 
fjordarm. Slike steder kan bli brukt ti1 "oppdrett", dvs. vekst 
av Gstersyngel frem ti1 konsumst@rrelse. Dypet bar vare 10-30 m. 
P$ slike steder blir det sjelden mer enn 20-22Oc, ofte ikke mer 
enn 16-18'~. Dette er likevel tilstrekkelig for god vekst av 
yngel og senere stor asters. Det er viktig av temperaturen ikke 
blir sarlig hayere fordi astersen kan begynne gyte og vil da fh 
redusert kvalitet. Dessuten vil ogss veksten avta, spesielt hvis 
temperaturen kommer opp i 26-27Oc. 
a ha Gsters i omrzder som blir islagt er en ulempe da kontroll, 
rengjgring og innhasting blir vanskeliggjort. 
H v i s  f o r h o l d e n e  i et  o p p d r e t t s o r n r A d e  e r  g o d e  sorn a n t y d e t  o v e n f o r ,  
o g  d e t  e r  t i l s t r e k k e l i g  med p l a n t e p l a n k t o n ,  v i l  o s t e r s e n  k u n n e  nb 
k o n s u m s t O r r e l s e ,  d v s .  7-8 c m  o g  c a  60  g ,  i l o p e t  a v  2-4 i r .  
F R E M G A N G S M ~ T E  VED D Y R K I N G  A V  @STERS I POLLER 
F o r  d r i f t  a v  y n g e l p o l l e r  m 5  d e t  f o r s t  v a r e  e n  b e s t a n d  a v  g y t e -  
os ters  i p o l l e n .  G y t e o s t e r s  s a r n l e s  h e l s t  f r a  d e t  samrne k l i r n a t i s k e  
ornrAde, d v s  a t  g y t e o s t e r s  ti1 p o l l e r  pA V e s t l a n d e t  bor t a s  f r a  
V e s t l a n d e t .  Ti1 p o l l e r  pA S o r l a n d e t  t a s  Osters f r a  S o r l a n d e t  o s v .  
Dette f o r d i  O s t e r s e n  g j e n n o m  l a n g  t i d  k a n  v a r e  t i l p a s s e t  d e  u l i k e  
k l i m a ,  o g  f . e k s .  v a r e  s p e s i e l t  r n o t s t a n d s d y k t i g  mot p a r a s i t t e r  o g  
sykdomrner som rnitte f i n n e s  i d e  u l i k e  ornrAder. 
D e  os ters  som b r u k e s  m; v a r e  i g o d  k o n d i s j o n ,  h e l s t  3-5 i r  g a m l e .  
Hvor mange osters som s e t t e s  u t  er  a v h e n g i g  a v  p o l l e n s  s t o r r e l s e  
o g  a v  o s t e r s e n s  a l d e r .  I f o l g e  G a a r d e r  o g  B j e r k a n  t r e n g e s  d e t  ti1 
sm5 p o l l e r  600-800 Osters. I s t o r r e  p o l l e r  ( 2 0 0 - 3 0 0  m l a n g ,  1 0 0 -  
200  m b r e d )  a n b e f a l t e  d e  5 s e t t e  u t  1000-1400  g y t e o s t e r s .  H v i s  
o s t e r s e n  f . e k s .  b a r e  v a r  2  5r gammel ,  s k u l l e  d e r  s e t t e s  u t  c a .  
20% f l e r e .  
Bunnen i p o l l e n  er o f t e  b l o t  o g  v a n n e t  d e r  k a n  i n n e h o l d e  h y d r o -  
g e n s u l f i d .  G y t e o s t e r s e n  s e t t e s  d e r f o r  i k u r v e r ,  o p p h e n g t  i v a n n e t  
g j e r n e  2-3  m u n d e r  o v e r f l a t e n ,  d v s .  l i k e  u n d e r  b r a k k v a n n s l a g e t .  
T i d l i g e r e  b l e  d e t  h e l s t  b r u k t  k u r v e r  a v  g a l v a n i s e r t  n e t t i n g .  I d e  
s e n e r e  Ar e r  d e t  p r o d u s e r t  f o r s k j e l l i g e  t y p e r  a v  p l a s t  sorn k a n  
s t a b l e s  o g  h e n g e s  o v e r  h v e r a n d r e .  
H v i s  y n g e l p o l l e n  er  s t e n g t  med e n  stem t i d l i g  om v 5 r e n ,  v i l  t e m -  
p e r a t u r o k n i n g e n  komme t i d l i g  i g a n g .  Det te  e r  sorn n e v n t  o v e n f o r  
a v h e n g i g  a v  a t  d e t  e r  d a n n e t  e t  b r a k k v a n n s l a g  p 5  o v e r f l a t e .  D e t  
er  v i k t i g  a t  g y t i n g  o g  s e n e r e  y n g e l a v s e t t i n g  i k k e  kommer f o r  s e n t  
p 5  sommeren ,  d a  y n g e l e n  k a n  b l i  f o r  s v a k  ti1 5 g re i e  seg o v e r  
n e s t e  v i n t e r .  
Fig. 8. Skjematisk lengdesnitt av en vekstpoll 
($pen poll) med stabler av plastkasser rned osters 
(-yngel) opphengt under flottorer. 
I en poll med gode narings- og temperaturforhold vil yngelen 
kunne bli 2-4 cm i lopet av ettersommeren og hosten. Gaarder og 
Bjerkan hevder at selv om yngelen midt p& sommeren ikke er mer 
enn 1 cm stor, vil den kunne overfores ti1 en vekstpoll hvis ikke 
forskjellen i temperatur er mer enn loOc (f.eks. fra 26-27 ti1 
16-17OC). P$ den annen side hvis yngelen f.eks. gjennom en lang 
transport har blitt svekket og vannet den blir satt i ikke er 
spesielt naringsrikt, er det en fordel at temperaturen ikke er 
mer enn loOc. 
Om hgsten fjernes stemrnen og pollvannet vil da etterhvert bli 
skiftet ut med friskt og naringsrikt vann utenfra. Gyteostersen 
blir stsende i pollen ti1 neste Zr. Utlagt pi voksestedet m5 
gstersene ikke ligge for tett i kurvene. asters som ligger tett, 
kan vokse sammen og ms adskilles for at skallene kan bevare en 
salgbar form. Dette kan vare et ornfattende arbeide. Gjennorn 
vekstperioden ms asters og kurver gjores rene for pAvekst av 
alger, andre organismer og slam osv. Etterhvert som ostersen blir 
stgrre, ms de fordeles ps flere kurver (Fig. 8). 
Det kan psregnes at Gstersen nAr konsumst@rrelse 2-4 Ar gammel. 
~ S T E R S  P A  SKAGERRAKKYSTEN 
Ogs; p i  S k a g e r r a k k y s t e n  v a r  d e t  i p e r i o d e n  e t t e r  s i s te  i s t i d  
( 1 0  000 3r s i d e n )  s t o r e  b e s t a n d e r  a v  n a t u r l i g  asters. Om d e t  
v i t n e r  d e  mange o s t e r s s k a l l  $om e r  5 f i n n e  i j o r d  o g  s a n d  - 
u n d e r  d e n  m a r i n e  g r e n s e  l a n g s  k y s t e n .  
E t t e r h v e r t  som b e s t a n d e n  g i k k  t i l b a k e ,  b i d e  som fo lge  a v  k l i m a t -  
i s k e  e n d r i n g e r  o g  o v e r f i s k e ,  b l e  d y r k i n g  a v  q5sters s a t t  i g a n g  i 
1 8 8 0 - Z r e n e .  D e t t e  g i k k  s e n e r e  t i l b a k e  o g  v a r  h e l t  s l u t t  i l o p e t  
a v  1950-Arone .  
Ved S t a t e n s  B i o l o g i s k e  S t a s j o n  F l g d e v i g e n  b l e  d e t  u t f o r t  e n d e l  
u n d e r s g i k e l s e r  p i  os te rs  i p e r i o d e n  1930-1960  ( D a n n e v i g  e t  a l .  
1 9 4 5 ) .  E t  b a s s e n g  p 5  5 0 0 0  m3 b l e  t a t t  i b r u k  i 1 9 3 3  ti1 f o r s o k  
med y n g l i n g  a v  gjsters. D e t  v a r  mange1 p s  y n g e l  p i  S o r l a n d e t  o g  
man v i l l e  g jo re  seg u a v b e n g i g  a v  y n g e l - " i m p o r t "  f r a  V e s t l a n d e t .  
( Y n g e l  f r a  s i s t n e v n t e  o m r i d e  b l e  r e g n e t  f o r  v a r e  n o e  m i n d r e  
t i l p a s s e t  f o r h o l d e n e  p i  S o r l a n d e t ) .  D e t  b l e  o g s i  f o r e t a t t  
l e n g d e m i l i n g e r  a v  gisters s a t t  u t  h o s  d y r k e r e ,  f r a  Kragero t i1 
Sgjgne ( T a b e l l  1 ) .  D e  l o k a l e  d y r k e r n e  u t f o r t e  o g s i  e n  g o d  d e l  
t e m p e r a t u r m 3 l i n g e r .  
I f Q l g e  D a n n e v i g  ( 1 9 5 2 )  g a  f o r s g j k e n e  v a r i e r e n d e  r e s u l t a t e r  o g  v a r  
pd l a n g  s i k t  i k k e  h e l t  v e l l y k k e t .  O s t e r s d y r k i n g e n  s t o p p e t  d a  
ogs ;  o p p  e t t e r h v e r t ,  s e l v  om o r n f a n g e t  e g e n t l i g  h a d d e  v a r t  
m o d e r a t .  D a n n e v i g  rnente  a t  y n g l i n g  a v  Gsters p 3  S g j r l a n d s k y s t e n  
v a r  u s i k k e r ,  men a t  d e n  v o k s n e  o s t e r s  g r e i d e  seg b r a ,  h v i s  
v i n t r e n e  i k k e  v a r  f o r  h a r d e .  
D e t  h a d d e  ogs: v a r t  b l a n d e d e  e r f a r i n g e r  rned d e n  y n g e l  som b l e  
h e n t e t  p: V e s t l a n d e t  o g  s a t t  i s jg i en  p 3  S k a g e r r a k k y s t e n .  E t t e r  
u t s e t t i n g  a v  y n g e l  b l e  d e  b e s t e  r e s u l t a t e n e  o p p n 3 d d  l e n g s t  v e s t  
pd k y s t e n .  A l f  D a n n e v i g  m e n t e  d e t  i v e s e n t l i g  g r a d  s k y l d t e s  a t  
s a l t h o l d i g h e t e n  d e r  v a r  mer s t a b i l  - o g  f o r h o l d s v i s  boy. g s t e r s -  
y n g e l  o p p d r e t t e t  pA S G r l a n d e t  s 5  u t  ti1 3 k l a r e  s e g  b e d r e  e n n  
y n g e l  f r a  V e s t l a n d e t .  H v l s  y n g e l  l i k e v e l  s k u l l e  o v e r f g j r e s  d e r -  
Noen av de poller og kiler hvor det i perioden 1930-1960 ble 
foretatt temperatur- og lengdemilinger av gsters i forbindelse 
med kornmersiell dyrking. 


































fra, anbefalte Dannevig at det ble gjort i juni-juli etter at 
den hadde "kommet seg" etter vinteren. Han antydet at yngel fra 
SQrlands-moderQsters var rner tllpasset varierende og lavere 
saltholdighet. 
Ved undersgkelsene ble det registrert endel dOdelighet pi 
Ostersen i kalde vintre. Irnidlertid fant Dannevig at gsters 
tilte temperaturer ned ti1 ca 1 kuldegrad. Han mente at det som 
tok knekken p$ gstersen var vann med lav saltholdighet som 
samlet seg under isen. Som tldligere nevnt er gstersen avhengig 
av vann med saltholdighet hgyere enn ca 25 o/oo. 
De @st-norske og sgrlandske "poller" er forskjellige fra de 
vestlandske. De sistnevnte har gjerne et trangt innlop og en 
grunn terskel. De sgrlandske "poller" gir gjerne under navn av 
POLL 
Fig. 9. Skjematisk lengdesnitt gjennom en vestlandsk 
"poll" og en sgrlandsk "kil". 
MULIG KULTIVERING AV STILLEHAVSgSTERS 
Av det som er skrevet om oppdrett av stillehavs@sters, s5 skal 
den vare langt mer tolerant for vann med lav saltholdighet, den 
kan greie seg bedre i "grumset" vann og skal vokse bedre ved 
lave temperaturer enn europeisk gster. De siste 2 sr er det 
importert ti1 Norge yngel av stillehavs@sters ( C .  gigas) og satt 
ut p$ flere steder, ogs5 p5 SQrlandet. De f@rste opplysninger 
tyder p5 god vekst, men det er enns for tidlig 5 si noe endelig 
om mullghetene for denne arten 1 Norge. Den vil som nevnt kunne 
ha et fortrinn p5 steder hvor vannet inneholder spesielt mye 
partikler og hvor saltholdlgheten varierer mye og kan bli lav, 
dvs. lavere enn 25 o/oo. Dette er sltuasjoner som gjerne oppstsr 
p5 Sgrlandet. 
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